










Власні враження: студенти 
ТДАТУ ознайомилися              
із сучасними технологіями 
і технікою у ТОВ «Деметра 
Інвестментс»                     с. 6-7
Міжнародні зв’язки: ТДАТУ знову 
вітає іноземного гостя!         с. 8-9
КВК: команда ТДАТУ - 
переможець Ліги КВК серед 
аграрних ВНЗ України!         с. 10 
Наостанок: студенти ТДАТУ 
поринули у театральні дива  с. 16
СТУДЕНТИ МТФ ВІДВІДАЛИ ОДИН ІЗ 
НАЙПОТУЖНІШИХ МАШИНОБУДІВНИХ 
ЗАВОДІВ УКРАЇНИ  «ЕЛЬВОРТІ»
С. 2
АГРОТАВРІЯ,
квітень 2017 р., №  3 (277)2 ПОДІЇ
Студенти МТФ відвідали машинобудівний завод «Ельворті»
4-5 квітня 2017 року делегація ТДАТУ з 50 студентів і 
викладачів механіко-технологічного факультету відвідали з 
ознайомлювальною екскурсією підприємство з виробництва 
сільськогосподарської техніки кампанії «Ельворті» (в 
минулому завод «Червона Зірка») у місті Кропивницькому.
Таку поїздку на один із най-
потужніших заводів України було 
організовано керівництвом уні-
верситету за підтримки правління 
компанії ПАТ «Ельворті».
Першим етапом екскурсії 
став виставковий комплекс, 
в якому представлені зразки 
сучасної сільськогосподарської 
техніки, яка виробляється компа-
нією «Ельворті»: модельний ряд 
сівалок та посівних комплексів 
ґрунтообробних знаряддя. Осо-
бливий інтерес у студентів викли-
кало те, що по конструкції, техно-
логічним процесам виготовлення 
та експлуатації нових машин, з 
яким вони знайомились, можна 
було задавити будь-які питання 
безпосередньо головному кон-
структору заводу. У виробничих 
цехах студенти побачили уні-
кальні верстати безпосередньо 
під час їх функціонування: прес-
автомати, установки для плазмо-
вого та лазерного різання металу, 
роботизоване зварювальне та 
фарбувальне обладнання. Най-
більшими цінностями у екскурсії 
для студентів стало те, що вони 
змогли наочно ознайомитись 
із технологічними процесами 
виробництва с.г. техніки, орга-
нізацією та умовами праці на 
підприємстві «Ельворті».
Представники компанії по-
ділилися своїми успіхами: за 
минулий рік на підприємстві 
значно покращили якість готової 
продукції заводу, що забезпечило 
зміцненню їх позицій на ринках 
країн СНД та Європи.
Після завершення екскурсій-
ної програми відбувся круглий 
стіл за участю представників 
керівництва університету та під-
приємства. В ході круглого столу 
учасники змогли домовитися про 
подальші кроки у налагодженні 
тісної співпраці нашого вищого 
навчального закладу та ПАТ 
«Ельворті». Вже в цьому році 
планується направити на вироб-
ничу практику до 12 студентів 
механіко-технологічного фа-
культету, які протягом 2 місяців 
матимуть змогу безпосередньо 
на робочому місці вивчати техно-
логії виробництва сучасної сіль-
ськогосподарської техніки. При 
чому керівництво заводу бере 
на себе фінансові зобов’язання 
щодо харчування, проживання 
та нарахування заробітної плати 
на період практики. Студенти, які 
найкраще себе зарекомендують 
матимуть можливість працевла-
штуватися на підприємстві після 
завершення навчання.
Не менш важливими рішен-
нями в рамках співпраці є рішен-
ня генерального директора ПАТ 
«Ельворті» Калапи С.Г. про без-
коштовне обладнання сучасного 
навчального класу в університеті, 
а саме макетами сільськогос-
подарської техніки, наочними 
плакатами та відеоматеріалами 
з виробляємої продукції. В меж-
ах наукового співробітництва 
підприємство планується на-
дати експериментальні зразки 
техніки для її випробування на 
виробничих ділянках навчально-
виробничого центру ТДАТУ, а та-
кож для впровадження наукових 
розробок вчених університету з 
метою покращення показників 
сільськогосподарської техніки 
ПАТ «Ельворті».
У ході екскурсії до Кропив-
ницького студенти та викладачі 
також мали можливість озна-
йомитися з навчальними та по-
бутовими умовами в Централь-
ному національному технічному 
університеті, керівництво якого 
гостинно надало можливість під 
час перебування у місті розташу-
ватися та харчуватися делегації 




йомилися з діючими макетами 
сільськогосподарських машин.
Студенти та викладачі меха-
ніко-технологічного факультету 
щиро дякують особисто ректору 
університету, д.т.н., професору 
Кюрчеву В.М., ректорату, декана-
ту МТФ, профкому та керівництву 
компанії «Ельворті» за високий 
рівень організації та проведення 
ознайомлювальної екскурсії, а 
головне - за надану можливість 
підвищити рівень практичної 
підготовки та наочно побачити 
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Брейн-ринг з агрономії
13 квітня 2017 року в рамках профорієнтаційної роботи на 
факультеті агротехнологій та екології кафедрою рослинництва 
було проведено «Брейн-ринг з агрономії». Захід був 
організований з метою популяризації навчальної діяльності 
Таврійського державного агротехнологічного університету, 
розширення та зміцнення взаємодії шкіл та ВНЗ, формування 
професійного самовизначення учнів 10-11 класів та 
стимулювання зацікавленості до майбутньої спеціальності.
У змаганні взяли участь учні 
Вознесенської гімназії «Орієн-
тир», Костянтинівського район-
ного НВО №1 «Таврія», Костян-
тинівського ліцею «Ерудит», Кос-
тянтинівської СРШ І-ІІІ ступенів 
«Прометей», Мелітопольської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 та студен-
ти 1-го курсу спеціальностей «Аг-
рономія», «Екологія», «Харчові 
технології» й «Цивільна безпека» 
факультету АТЕ.
З привітальним словом до 
учасників та гостей заходу ви-
ступила завідувач кафедри рос-
линництва Тодорова Л.В., яка 
ознайомила усіх присутніх із 
правилами гри та членами журі.
Усі учасники були поділені 
на три команди, до складу яких 
входили студенти спеціальнос-
тей «Агрономія», «Екологія» та 
школярі. Ведучим брейн-рингу 
був студент 31 ЦБ групи Кольцов 
Руслан.
Слідкувало за дотриманням 
правил гри журі у складі: Григо-
ренко О.В. - заступник декана 
факультету АТЕ з навчальної 
роботи, Золотухіна З.В. - стар-
ший викладач кафедри рослин-
ництва, Демченко І.Г. - вчитель 
математики Вознесенської гім-
назії «Орієнтир», Корольова Н. 
- голова наукового сектору сту-
дентської ради факультету АТЕ.
Незважаючи на змагальний 
характер заходу, в аудиторії скла-
лася дружня та доброзичлива 
атмосфера. Питання, що не були 
«взяті» гравцями команд, пере-
давалися до залу вболівальників 
і обов’язково лунала правильна 
відповідь.
У результаті запеклої бороть-
би було визначено переможців.
Перше місце виборола ко-
манда у складі Дмитрик Анас-
тасії (11 АГ), Савченко Аліни 
(11 ЕК), Чернявського Богдана 
(ВСП «Мелітопольський коледж 
ТДАТУ»), Семенова Микити (Кос-
тянтинівське районне НВО №1 
«Таврія»), В’юника Германа 
(Костянтинівське районне НВО 
№1 «Таврія»), Сінєпупової Анни 
(Костянтинівське районне НВО 
№1 «Таврія»).
Друге місце посіла команда 
у складі Злоєдової Анастасії 
(11 АГ), Скупинського Дмитра 
(11 ЕК), Горного Романа (Воз-
несенська гімназія «Орієнтир»), 
Семенова Олексія (Костянтинів-
ський ліцей «Ерудит»), Петров 
Вадим (Костянтинівський ліцей 
«Ерудит»), Герасименка Вла-
дислава (Костянтинівський ліцей 
«Ерудит»).
Третє, але не менш почесне 
місце, зайняла команда у складі 
Фесенка Владислава (11 АГ), 
Міркель Марини (11 ЕК), Андреє-
вої Дарини (Мелітопольська ЗОШ 
№20), Медведєвої Олени (Кос-
тянтинівська СРШ «Прометей»), 
Коваля Євгенія (Костянтинівська 
СРШ «Прометей»), Івченка Вла-
дислава (Костянтинівська СРШ 
«Прометей»).
Усі учасники та найактивніші 
вболівальники були нагороджені 
грамотами та заохочувальними 
подарунками, які були вручені 
завідувачем кафедри рослин-
ництва Тодоровою Л.В. та відпо-
відальною за профорієнтаційну 
роботу на кафедрі рослинництва 
Розовою Л.В.
Підводячи підсумки брейн-
рингу, заступник декана факуль-
тету АТЕ з навчальної роботи 
Григоренко О.В. подякувала всім 
присутнім за задоволення від ці-
кавої гри, добрі враження, шквал 
позитивних емоцій та просто 
гарний настрій від спілкування. 
Вона побажала майбутнім ви-
пускникам подальших перемог, 
надалі підвищувати свій інтелек-
туальний рівень та продовжити 
навчання у стінах ТДАТУ.
Залишаючи аудиторію, сту-
денти, учні та викладачі обгово-
рювали найбільш гострі моменти 
гри, найцікавіші питання, обміню-
валися враженнями. 
Викладачі кафедри рослин-
ництва ТДАТУ висловлюють 
щиру подяку студенту гр. 31 ЦБ 
Кольцову Руслану за активну 
участь в організації та проведенні 
брейн-рингу, а також студентам 
1 курсу факультету АТЕ й гостям 
ТДАТУ за ентузіазм та бажання 
прийняти участь у заході.
З.В. Золотухіна, 
Л.В. Тодорова, зав. каф. 
рослинництва
Фото Ганни БОВКУН 
та Анастасії ДМИТРИК, 
студентки гр. 11 АГ
АГРОТАВРІЯ,
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«ВЕЛИКОДНЄ ДИВО – ПИСАНКА»
12 квітня 2017 року кафедрою суспільно-гуманітарних наук 
було проведено захід «Вчимося розписувати писанку».
Мета заходу розширити і 
поглибити знання студентів про 
найдавніше свято, традиції на-
шого народу щодо святкуван-
ня Великодня; ознайомити із 
символікою знаків на писанках, 
виховувати любов до нашого 
народу, його традиції, минулого 
і сучасного.
Звичай розписувати писанки 
на Великдень виник ще в до-
християнські часи як атрибут 
весняних культових обрядів, 
пов’язаних з прославлянням 
весняного пробудження всього 
живого на землі. Яйце завжди 
було загадкою для людини: 
неживе, воно давало початок 
новому життю. Тому його почали 
вважати символом самого жит-
тя, уособленням чарівної сили 
добра. День весняного сонця, 
час пробудження матінки-землі, 
підготовки до польових робіт на-
зивався Великоднем. У цей день 
святкували перемогу світла над 
темрявою, життя над смертю, 
весни над зимою.
Н а р о д н а  т в о р ч і с т ь  - 
невід’ємна складова частина 
матеріально-духовної культури 
України. Одним із виявів на-
родної творчості, є яскраве, спо-
внене самобутності мистецтво, 
на основі якого сформувались 
Яйце здавалось би, просте,
Та в ньому вічна є ознака:
У писанкарстві розцвіте
Таємна мудрість древніх знаків.
традиційні художні ремесла та 
промисли. Серед них унікальним 
явищем є мініатюрний живопис 
на поверхні пташиного яйця.
Сьогодні писанка є частиною 
великоднього свята Христового 
Воскресіння. На кожній писанці 
ми бачимо умовні знаки-символи. 
Писанкова символіка не є однако-
вою для всіх українських земель. 
У різних місцевостях трактування 
кольору та символу могло зазна-
ти впливу інших культур, стилів, 
елементів інших видів мистецтва.
Студенти під керівництвом 
викладачів кафедри суспільно-
гуманітарних наук ТДАТУ провели 
ретельну підготовку до святкуван-
ня Великодня.
У дружній атмосфері, допо-
магаючи один одному, студенти 
ознайомилися з традиціями на-
шого народу і навчилися творити 
писанки. Жоден студент не за-
лишився осторонь цієї справи і 
з великою цікавістю занурився в 
особливості розпису елементів пи-
санки. Найцікавішим для студентів 
виявився процес знімання воску з 
яєць, адже під такою оболонкою 
приховувались всі фантазії.




Студенти опановували мистецтво 
розпису писанок
5 квітня у на кафедрі «Облік і оподаткування» пройшла 
цікава кураторська година, у якій взяли участь студенти 
спеціальності «Облік і оподаткування».
Для студентів був проведе-
ний майстер-клас з розпису пи-
санок, в якому вони взяли дуже 
активну участь. Майстер-клас 
провела викладач кафедри 
суспільно-гуманітарних наук 
Шлєіна Людмила Іванівна.
На початку бесіди Людмила 
Іванівна розповіла студентам 
історію виникнення свята та 
про традиції розпису писанок 
у нашій країні, а потім навчи-
ла технології розпису яєць. 
В аудиторії панувала дружня 
атмосфера, студенти та викла-
дачі гарно провели час разом, 
а головне - дізнались для себе 
багато нового.
АГРОТАВРІЯ,
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Команда КВК ТДАТУ - переможці Ліги КВК аграрних ВНЗ України!
На початку квітня кращі команди КВК з усіх аграрних вищих навчальних закладів України 
зібралися в Уманському національному університеті садівництва, аби в запеклій боротьбі 
позмагатися за квиток до фіналу.
Таврійський державний аг-
ротехнологічний університет 
представляла команда КВК 
«УТ-1» (капітан команди Пили-
пенко Владислав, керівник клубу 
КВК ТДАТУ Васильченко Олена 
Олегівна).
Гра складалася з 4 конкурсів:
• Привітання «Квиток у пер-
ший ряд»;
• Фоторозминка;
• Імпровізаційний конкурс 
на тему «Від лану до столу», 
завдання для якого команди 
отримали напередодні ввечері;
• Домашнє завдання на тему 
«Браво».
Боротьба проходила у два 
етапи. У першій грі взяли участь 
команди:
«Тилигул» - Петрівський 
державний аграрний технікум;
«СМТ» - Полтавська держав-
на аграрна академія;
«Агранавти» - Миколаїв-
ський національний аграрний 
університет;
«НОКДАУН» - Львівський на-
ціональний аграрний університет.
У цій грі перемогу здобула 
команда «Агранавти».
У другій грі взяли участь 
команди:
«УТ-1» - Таврійський дер-
жавний агротехнологічний уні-
верситет;
«Made in UNUS» - Уманський 
національний університет садів-
ництва;
«Бюджета нет» - Лубенський 
фінансово-економічний коледж 
Полтавської державної аграрної 
академії;
«Панди Нью-Йорка» - Сум-
ський національний аграрний 
університет.
У другій грі перемогу здобула 
команда «УТ-1»!
Команди-переможці були на-
городжені грошовими преміями 
від Аграрної Партії України.
Щиро вітаємо наших пере-
можців та бажаємо здобути пере-
могу у фіналі Аграрної ліги КВК, 
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Студенти ТДАТУ ознайомилися із сучасними технологіями 
і технікою у ТОВ «Деметра Інвестментс»
Підготовка грамотних майбутніх спеціалістів аграрного 
напряму неможлива без ознайомлення студентів із наявною 
сучасною технікою, якою озброєні провідні аграрні 
підприємства.
На початку 2017 року до Тав-
рійського державного агротехно-
логічного університету завітали 
представники ТОВ «Деметра 
Інвестментс». Під час їх зустрічі 
зі студентами відбулося знайом-
ство з структурними підрозді-
лами господарства, напрямами 
діяльності, складом сучасного 
машино-тракторного парку та 
його експлуатацією в виробни-
чих умовах. Адміністрація ТОВ 
«Деметра Інвестментс» запро-
понувала бажаючим викладачам 
та студентам відвідати їх підпри-
ємство у формі екскурсії.
Тому, для проведення озна-
йомчої екскурсії, 18 квітня 2017 
року під керівництвом викладачів 
механіко технологічного факуль-
тету, факультету агротехнологій 
та екології й ВСП «Ногайський 
коледж ТДАТУ» був здійснений 
виїзд 18 студентів і спеціальнос-
тей «Агрономія» та «Агроінжене-
рія» в с. Осипенко Бердянського 
району Запорізької області, де 
знаходиться один з підрозділів 
підприємства - ДП «Запоріжжя-
Агро».
Щиро і привітно зустріли сту-
дентів та викладачів на підпри-
ємстві. Боголюбський Андрій Ми-
колайович - заступник директора 
по персоналу, який коротко озна-
йомив з історією господарства та 
головними спеціалістами, що за-
безпечують роботу підприємства 
та проводитимуть екскурсію. При 
цьому він зауважив, що студенти 
мають унікальну можливість 
отримати прямі вичерпуючі від-
повіді висококваліфікованих 
спеціалістів на будь-які питання 
з технологічного процесу виро-
щування сільськогосподарських 
культур в господарстві.
В господарстві площа зе-
мельних угідь складає 14,2 тис.га 
на яких культивуються три осно-
вні культури: озима пшениця, 
соняшник та горох. Крім того, на 
невеликих площах вирощуються 
озимий та яровий ячмінь, гірчиця 
яра (біла), коріандр, а також 
кормові культури та багаторічні 
трави, оскільки на підприємстві є 
молочно-товарна ферма на 587 
голів ВРХ.
Головний агроном ТОВ «Де-
метра Інвестментс» Мирошни-
ченко Сергій Олександрович та 
головний механік Андрій Анато-
лійович Чуєв продемонстрували 
АГРОТАВРІЯ,
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Виробнича екскурсія студентів 
факультету АТЕ
12 квітня студенти IV курсу факультету агротехнологій 
та екології ТДАТУ відвідали компанію «HARVEAST» у 
рамках «Програми роботи зі студентами групи Харвіст 
на 2017 рік».
Концепція роботи зі сту-
дентами Групи Харвіст полягає 
в ознайомленні студентів з 
основними виробничими про-
цесами на виробництві компа-
нії. Під час екскурсії студенти 
мали змогу ознайомитися зі 
стратегією вирощування осно-
вних сільськогосподарських 
культур відповідно до зони 
обробітку та з особливостями 
процесу проведення посівної 
кампанії.
Участь у Програмі дає 
змогу студентам не лише отри-
мати цінні знання й досвід 
роботи, а й визначитися із 
місцем проходження вироб-
ничої практики та отримати у 
майбутньому гідну роботу на 
підприємстві.
техніку для обробітку ґрунту, 
посіву, удобрення, збирання та 
зберігання врожаю, що була на 
території господарського двору. 
Це трактори, посівні комплекси, 
самохідні обприскувачі, ком-
байни та різні ґрунтообробні 
агрегати. Хоча було зауважено, 
що більшість машин та агрегатів 
знаходяться на полях.
Увагу студентів привернула 
новітня технологія зберігання 
зерна - шляхом закладання си-
лобегів. Для цього в господарстві 
використовується перезаванта-
жувач ПБН-16 і зерно-пакувальні 
машини ЗПМ-180 й ЗРМ-180 для 
намотування мішка. 
Екскурсантам продемонстру-
вали роботу аналізатора зерна 
«Inframatic 8800». Цей прилад 
розроблений для визначення 
вологості і вмісту білка у зерні. 
Аналізатор не вимагає спеціаль-
ної підготовки зразків зерна, а 
лише їх очищення або видалення 
великих частин домішок. Під час 
збирання врожаю зерна якість 
продукції встановлюється за 
2-3 хвили з кожної машини, що 
прибуває до току. Таким чином, 
експрес-аналіз дозволяє швидко 
встановити клас зерна.
Відсутність техніки в мастер-
ських вразила студентів, оскільки 
це свідчить про високу якість 
машин та добре налагоджену 
роботу механиків, що не допуска-
ють суттєвих поломок агрегатів.
В ангарах, спеціально побу-
дованих для зберігання техніки, 
екскурсанти мали змогу ознайо-
митись з зовнішнім виглядом та 
технологічними характеристика-
ми зернозбиральних комбайнів 
КЗС-1218 «Полісся».
Оскільки більша частина 
сільськогосподарської техніки 
виконувала польові операції, то 
було організовано виїзд студен-
тів в поле, де вони мали змогу 
побачити роботу трактора New 
Holland з посівним комплексом 
Horch Maestro під час сівби со-
няшника з одночасним внесен-
ням добрив.
Головний агроном та інженер 
розповіли про системи точного 
землеробства, що впроваджу-
ються в господарстві. Оскільки 
на всій автомобільній та сільсько-
господарській техніці встанов-
лена система GPS моніторингу, 
то всі бажаючі мали змогу озна-
йомитися з її роботою з кабіни 
трактора.
На зворотному шляху до 
госпдвору спеціально був зро-
блений «крюк» до посівів гороху, 
де працював високопродуктив-
ний обприскувач Case SPX 3330 
«Patriot». З метою збереження 
здоров’я екскурсантів, студенти 
спостерігали роботу техніки з 
безпечної відстані від агрегату.
Необхідно відмітити, що від 
першої до останньої хвилини екс-
курсії на підприємстві, студентів 
та викладачів супроводжувала 
провідний фахівець кадрової 
служби Кільджиєва Лілія Йо-
сипівна, яка відповідала на всі 
питання, пов’язані з можливістю 
проходження практики та працев-
лаштування в господарстві. Вона 
зауважила, що на підприємстві 
є всі умови для тривалого про-
живання практикантів.
Своїми враженнями від екс-
курсії поділилися студентки групи 
21 АГ Міцковська Катерина та 
Ольшанська Валентина: «Ве-
лике «Дякуємо» за можливість 
побачити роботу сучаснішої 
сільськогосподарської техніки, 
отримання цікавої інформації про 
дані агрегати та технології виро-
щування польових культур в гос-
подарстві. Особлива подяка - за 
смачну їжу, якою нас нагодували 
після закінчення екскурсії перед 
поверненням додому».
Адміністрація, студенти та 
викладачі ТДАТУ і Ногайского 
коледжу щиро вдячні керівництву 
ТОВ «Деметра Інвестментс» за 
проведення цікавої незабутньої 
екскурсії і надану можливість 
ознайомитись з виробничими 
процесами у господарстві та спо-
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ТДАТУ знову вітає іноземного гостя!
11 квітня 2017 року ТДАТУ вітав в своїх стінах французького 
викладача Філіппа Пащі, який прибув для проведення 
інтенсивних курсів з французької мови, як іноземної. Пан 
Пащі залишався до 21 квітня в рамках угоди між Таврійським 
державним університетом та Федерацією Обмінів Франція-
Україна.
Продовж дня відбулася зу-
стріч з проректором з НПР Ло-
мейко О.П., начальником відділу 
міжнародних зв’язків Єфіменко 
Л.М, та із завідуючою кафедри 
іноземних мов Мунтян С.Г.
Студенти-франкофони радіс-
но привітали гостя, зустріли його 
хлібом і сіллю. Хліб - це гарний 
знак для встановлення дружби і 
довіри між людьми. Студенти, які 
пройшли багаторівневі стажуван-
ня у Франції, презентували Тав-
рійський університет французько-
му старшому другові та побажали 
чудових вражень від перебування 
в університеті, легкого спілку-
вання з мелітопольцями, а всім 
учасникам франко-українського 
освітнього проекту успіхів у за-
своєнні французької мови.
По закінченню навчання за 
результатами іспиту студентам 
виданий індивідуальний серти-
фікат участі, підписаний спільно з 
університетом та Асоціацією FLE.
Для кафедри іноземних мов 
завжди велика радість спілкува-
тися із носіями мови. Перші уроки 
пройшли на високому емоційному 
рівні. Викладач Філіпп Пащі, теа-
трал-любитель, зарядив енергією 
пізнання студентів і був приємно 
здивований їх вихованістю, осві-
ченістю і бажанням дізнаватися 
щось нове. Кожен свій інтеркуль-
турний робочий день студенти 
завершували із посмішками. 
М.С. Виноградова, фахівець 
відділу міжнародних зв’язків
Нові можливості для роботи та відпочинку студентів
Таврійський державний агротехнологічний університет 
завжди дбає не тільки про надання своїм студентам 
якісної освіти, а й про стажування та працевлаштування. 
Одним із пріоритетних напрямків роботи університету є 
стажування та організація закордонних практик.
12 квітня 2017 року у 
Центрі культури та дозвіл-
ля ТДАТУ відбулася зустріч 
студентів 1-3 курсів зі спе-
ціалістами мережі агенцій 
«Соната», яка вже більше 8 
років надає офіційні послу-
ги з працевлаштування за 
кордоном.
Важливим фактором є те, 
що регіональний центр мере-
жі агенцій знаходиться у м. 
Мелітополі, що значно спро-
щує процедуру оформлення 
документів. Також «Соната» 
має свої власні представни-
цтва у Германії та США.
Студентам було запропо-
новано програми виробничих 
практик у Польщі та Болгарії, 
програми обміну Au Pair у 
США та Германії, а також 
програму навчання у Чехії. 
Продовж усіх програм студен-
ти матимуть можливості не 
тільки працювати, а й активно 
відпочивати та знайомитися з 
особливостями іншої країни 
та її мешканців.
Більш детальну інформа-
цію зацікавленим студентам 
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Студентські навчально-виробничі практики у Німеччині та Франції: 
практичні здобутки, враження, вплив на кар’єру
Одним з пріоритетних завдань аграрних навчальних закладів є 
забезпечення набуття студентами практичних навичок завдяки 
виробничій практиці. Можливість пройти виробничу практику 
на підприємстві за кордоном є надзвичайно важливою для 
студента, як майбутнього спеціаліста в обраній ним сфері.
ТДАТУ має стабільну мережу 
закордонних освітніх практик та 
стажувань студентів та надає 
можливість успішним студен-
там проходити їх у Франції та 
Німеччині.
22 березня 2017 року на ку-
раторській годині, за ініціативою 
кафедри іноземних мов, була 
проведена зустріч студентів-
учасників міжнародних програм 
зі студентами факультету агро-
технологій і екології. Відбулась 
прес-конференція «Студентські 
навчально-виробничі практики у 
Німеччині та Франції: практичні 
здобутки, враження, вплив на 
кар’єру» для студентів перших 
курсів спеціальностей “Екологія 
та охорона навколишнього се-
редовища”, “Агрономія”, “Харчові 
технології” та “Цивільна безпека”. 
На презентації закордонних прак-
тик було представлено програму 
практики APOLLO і Німецької 
Селянської Спілки (DBV) та про-
граму Федерації Обмінів Фран-
ція-Україна (FEFU).
Студенти Чуприна Анастасія, 
гр.11 МБ ЕК, Горбачова Яна, гр.11 
МБ ЕК, Фєнагеєва Дар’я, гр. 41 
ХТ, Філоненко Олег, гр.11 МБ АІ 
(МТФ), Калабухова Поліна, гр. 
31 АГ (АТЕ) та випускниця магі-
стратури факультету ЕтаБ Кова-
ленко Ірина розповіли про свої 
враження від проходження своїх 
практик у Німеччині та у Франції 
та про набутий там необхідний 




Магістри першого курсу Гор-
бачова Яна і Чуприна Анастасія 
поділилися своїм досвідом, 
щодо проходження закордонних 
практик. Вони брали участь у 
сільськогосподарській програмі 
з підвищення кваліфікації, яку 
організовує Асоціація Apollo 
в Німеччині, за підтримкою 
Міністерства сільського розви-
тку, оточуючого середовища і 
сільського господарства фе-




заняттями, які ознайомили 
стажерів з культурою і побутом 
Німеччини. Протягом чотирьох 
місяців студентки працювали на 
рослинницьких підприємствах 
і мали змогу підвищити рівень 
володіння німецькою мовою, 
ознайомитись з технологією 
вирощування овочів і побачити 
повсякденне життя німецьких 
аграріїв.
Фєнагеєва Дар’я зацікавила 
студентів розповіддю про свою 
участь в програмі Німецького 
Селянського Союзу, у рамках якої 
вона впродовж чотирьох місяців 
працювала в тваринницькому 
фермерському господарстві, на 
рослинницькому підприємстві з 
вирощування полуниці, брала 
участь в зборі врожаю яблук, 
вивчала німецьку мову та подо-
рожувала Європою.
Калабухова Поліна, учас-
ниця програми Федерації Об-
мінів Франція-Україна (FEFU), 
дала високу оцінку закордонним 
практикам, які допомагають роз-
крити свій потенціал, змінюють 
психологію людини, мотивують 
студента по-новому подивитися 
на навчання в університеті.
Філоненко Олег, найактивні-
ший учасник закордонних прак-
тик у Франції, висловив думку, 
що проходження практики за 
кордоном є важливим моментом 
у навчанні. Закордонні практики 
завжди гарантують необхідне 
отримання практичних знань, 
підвищення культурного рівня, 
вдосконалення знань іноземної 
мови в результаті повного за-
нурення у мовне середовище. 
Стажування дозволяє визначити 
власний рівень підготовленості 
до роботи в реальному жит-
ті. Практичні знання та досвід 
роботи студента-стажера, під-
тверджений міжнародним серти-
фікатом, відкривають можливості 
для подальшого перспективного 
працевлаштування.
Коваленко Ірина, розповіда-
ючи про свої п’ять стажувань, 
запевнила, що стажування за 
кордоном мають багато переваг: 
новий професійний досвід та зна-
ння за фахом; нові перспективи 
кар’єрного росту; цікаві ділові 
знайомства; незабутні враження 
від проходження практики. Під 
час стажувань студенти мають 
змогу ознайомитись з роботою 
сільськогосподарських підпри-
ємств у Франції; вивчити фран-
цузьку мову для застосування її 
у майбутньому; ознайомитись з 
побутом, традиціями, культурою 
Франції; відвідати місця з над-
звичайними краєвидами, архі-
тектурні шедеври, національні 
свята. Стажування за кордоном 
дає прагнення до саморозвитку, 
самовдосконалення.
Протягом декількох років ба-
гаторівневі стажування у Франції 
доповнюють навчання студентів 
в університеті та виводять сту-
дентів на післядипломне євро-
пейське навчання.
М.С. Виноградова, 
старший викладач кафедри 
іноземних мов, фахівець відділу 
міжнародних зв’язків
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Чорнобиль - трагедія, подвиг, попередження
До 31-річниці Чорнобильської катастрофи наукова бібліотека 
підготувала експрес-виставку «Чорнобиль - трагедія, подвиг, 
попередження». На виставці демонструються документальні 
та художні видання про Чорнобильську катастрофу. Серед 
безпосередніх учасників тих трагічних подій, ліквідаторів 
страшного лиха,  були і співробітники ТДАТУ - Крутіков П.Л., 
Мілаєв О.І.
26 квітня 1986 року - у цей 
день людство побачило справ-
жню силу мирного атому. Здава-
лося б: було зруйновано всього 
один реактор, лише 5% раді-
оактивних речовин потрапило 
за межі енергоблоку. Та навіть 
цих 5% вистачило, щоб знищити 
цілий етнокультурний регіон, 
зробити малопридатними для 
життя десятки тисяч квадрат-
них кілометрів територій, вбити 
тисячі осіб та зруйнувати життя 
мільйонів людей.
Чорнобильська біда надовго 
залишиться в нашій пам’яті. Ще 
довго ми будемо відчувати на 
собі її наслідки, ще довго чути-
мемо її дзвони. Вони лунатимуть 
за тими, кого вже немає, кого не 
стане завтра, хто заплатив за 
чиюсь помилку своїм здоров’ям, 
життям.
Ми вдячні усім, хто в ті страш-
ні дні ризикував своїм життям 
заради життя інших людей. Ми 
пам’ятаємо та цінуємо кожного. 
Дякуємо Вам за чисте небо та 
яскраве сонце! Ваш вчинок наза-
вжди залишиться в нашій пам’яті!
С.О. Голодова, 
зав. відділом 
Стендова акція «Шляхами Української революції»
До 100-ліття від початку Української революції 1917-1921 років 
наукова бібліотека підготувала стендову акцію «Шляхами 
Української революції».
На стенді представлено іс-
торичний матеріал за розділа-
ми: «Доба Центральної Ради», 
«Доба Гетьманщини», «Доба 
Директорії», «Доба Отаманщи-
ни», «Постаті революції», «Мелі-
топольщина в бурях революцій», 
«Українська революція 1917-
1921 років в виданнях».
З метою вшанування тради-
цій боротьби за незалежність і 
соборність України та військової 
звитяги захисників рідної землі, 
творців національної держав-
ності, Президентом України 22 
січня 2016 року підписано Указ 
№ 17 «Про заходи з відзначен-
ня 100-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років», 
яким 2017-й проголошено Роком 
Української революції.
У березні 2017 року випо-
внилось 100 років від початку 
Української революції 1917-1921 
років - одного із найважливіших і 
найскладніших періодів в історії 
Українського народу ХХ століття. 
Ця доба була вершиною наці-
онально-визвольної боротьби, 
відродження української нації.
Цікаво, що термін «Україн-
ська революція» був уведений 
в обіг самими учасниками подій. 
Це визначення є в працях Михай-
ла Грушевського, Володимира 
Винниченка, Симона Петлюри, 
Дмитра Дорошенка та інших ді-
ячів доби.
Революція була явищем за-
гальноукраїнським. У всіх регіо-
нах країни розвивався національ-
ний рух, створювалися та діяли 
українські органи влади, політич-
ні партії та громадські інституції, 
відроджувалася культура.
Сформована тоді ідея дер-
жавної незалежності стала ви-
значальною для українського 
визвольного руху. Розбудовою 
Української Народної Республіки, 
Української Держави, Західно-
Української Народної Республіки 
українці довели здатність і спро-
можність національного держа-
вотворення. Сьогоднішня Україна 
є спадкоємицею державницьких 
традицій, закладених революці-
єю 1917-1921 років.
Досвід самостійної соборної 
України відіграв вирішальну роль 
у подальшій визвольній боротьбі 
Українського народу. Розуміння 
здобутків революції та усвідом-
лення причин її поразки має ста-
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Молодь ТДАТУ обирає здоров’я!
Усім відомо, що здоровий спосіб життя, заняття спортом, 
ранкова зарядка, правильне харчування це запорука гарного 
самопочуття та відмінного стану здоров’я людини. Кожен 
прагне бути здоровим, тому піклується про себе.
7 квітня відзначають Між-
народний день здоров’я. З цієї 
нагоди ТДАТУ об 11 годині, як і в 
інших навчальних закладах різ-
них рівнів, пройшов фестиваль 
ранкової зарядки «Рух заради 
здоров’я» в рамках загально-
міського спортивно-оздоровчого 
заходу.
Фестиваль зарядки для сту-
дентів проводила Верховська 
Марина Володимирівна, канд. 
пед. наук, викладач кафедри 
фізичного виховання і спорту з 
тренерським стажем більше 20 
років.
Активні та життєрадісні сту-
денти ТДАТУ в честь свята теж 
провели студентський захід - за-
пальну танцювальну анімацію. 
На великій перерві, біля цен-
трального входу була проведена 
масова, драйвова, танцювальна 




бюро університету. Даний захід 
був спрямований на підняття 
настрою для активних студентів 
ТДАТУ. Адже завжди вони органі-
зовують різні свята, проте цього 
разу все було зроблено для них. 
Усі були дуже задоволені.
Хочемо висловити свою по-
дякую Марині Володимирівні, 
студентці факультету АТЕ Коро-
льовій Наталії та студенту енер-
гетичного факультету Білоножку 
Дмитру, які займалися постанов-
ками, а механіко-технологічному 






У ТДАТУ пройшли змагання з міні-футболу
10-11 квітня, за ініціативою студентської ради університету, 
було проведено змагання з міні-футболу за кубок ректора 
ТДАТУ. Захід відбувався на футбольному полі ВСП 
«Мелітопольський коледж ТДАТУ».
За статутом змагань, участь 
брали студентські команди 
всіх п’яти факультетів. Усі мат-
чі були дуже напруженими, 
кожен факультет виборював 
перемогу, у чому їх гучно під-
тримували вболівальники. За 
справедливістю гри слідкував 
суддя турніру Зоря Михайло 
Віталійович.
Але у будь-яких змаганнях, 
є переможці та переможені. 
Отже, за результатами десяти 
футбольних матчів місця розпо-
ділилися таким чином:
V місце - механіко-техноло-
гічний факультет;
IV місце - енергетичний 
факультет;
III місце - факультет еконо-
міки та бізнесу;
II місце - факультет агро-
технологій та екології;
Володарями кубку ректора 
ТДАТУ (I місце) стали футбо-
лісти факультету інженерії та 
комп’ютерних технологій!
Кожен факультет отримав 
грамоту, а переможців нагоро-
дили ще й солодким призом. 
Також, суддя обрав найкращого 
гравця турніру, їм став гравець 
команди факультету ІКТ Під-
городецький Ілля.
Усім студентам бажаємо на-
снаги та подальших спортивних 
досягнень, адже, у здоровому 
тілі - здоровий дух!
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З ЮВІЛЕЄМ, ФАКУЛЬТЕТЕ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ!
10років! Для світової історії це лише коротка мить, але для 
факультету - це ціле життя, це подія не лише в житті нашого 
факультету, а й знаменна дата для усього університету.
За короткий час 10 років існу-
вання факультет агротехнологій 
та екології став одним з най-
успішніших та найзатребувані-
ших у ТДАТУ. Цим ми завдячуємо 
усьому науково-педагогічному 
колективу і зокрема тим, хто 
очолював факультет і сьогодні 
прикладає багато зусиль для 
його процвітання.
Девіз нашого ювіляра: «Про-
фесійність викладачів факульте-
ту визначається успіхом наших 
студентів-випускників»
Саме 22 квітня наймолодший 
факультет ВНЗ відзначає свій 
день народження. Дата вибрана 
не випадково - це Всесвітній 
день Землі, а факультет готує 
фахівців у сфері агрономії, еко-
логії, цивільної безпеки, харчових 
технологій, які у майбутньому 
будуть дбати про розвиток і 
збереження природних ресурсів. 
Факультет був створений у серпні 
2007 року, хоча спеціальності, за 
якими він готує фахівців існували 
у вузі і раніше. За спеціальністю 
«Екологія та охорона навколиш-
нього середовища» університет 
випускає студентів у 2008 році 
вже вдруге, а за спеціальністю 
«Агрономія» - вперше.
На сьогодні на факультеті 
функціонують 5 кафедр: рос-
линництво (завідувач - к.с.г.н., 
доцент Тодорова Л.В.), хімії та 
біотехнологій (завідувач - к.с.г.н., 
доцент Колесніков М.О.), охоро-
на праці та безпека життєдіяль-
ності (завідувач - к.т.н., професор 
Рогач Ю.П.), екологія та охорона 
навколишнього середовища (за-
відувач - к.т.н., доцент. Халіман 
І.О.), технологія переробки та 
зберігання продукції сільського 
господарства (завідувач - к.т.н., 
доцент Загорко Н.П.).
Різними були ці 10 років, крок 
за кроком наш факультет дорос-
лішав, будував свою історію, 
здобував досвід, та докладав 
зусиль, щоб стати одним з най-
кращих у ТДАТУ!
Підготовка фахівців сьогодні 
здійснюється на базі різних рівнів 
освіти за спеціальностями «Агро-
номія», «Екологія», «Цивільна 
безпека» та «Харчові технології».
Перспектива факультету 





дезія та землеустрій» 
на денній та заочній 
формах навчання.
Яскравим і над-
звичайно важливим у 
жовтні 2016 року став 
випуск першої газети 
студентського само-
врядування факульте-
ту під назвою: «АТЕ» 
(АКТИВНІ ТАЛАНО-
ВИТІ ЕНЕРГІЙНІ).
31 березня перед 
навчальним корпусом 
№5 відбулася заклад-
ка дубової алеї сту-
дентами екологами 
під керівництвом викладачів 
кафедри екологія до 10-річчя 
факультету агротехнологій та 
екології.
Святкування річниці існу-
вання факультету відбулося 19 
квітня. Це подія, на яку очікували, 
до якої готувалися всі: викла-
дачі, студенти та друзі нашого 
факультету.
До цього ювілею на факуль-
теті була підготовлена святкова 
програма. Святкування розпо-
чалось із самого ранку. Студенти 
на кураторській годині привітали 
керівництво та кураторів з ювіле-
єм рідного факультету вручивши 
грамоти та солодкі подарунки. 
На великій перерві святкування 
продовжилося в холі п’ятого 
корпусу цікавими конкурсами з 
призами. До святкування було 
відкрито фотозону, біля якої, як 
протягом урочистого дня, так 
і поспіль усі охочі будуть мати 
можливість сфотографуватися 
на згадку про студентське життя. 
Молодь розмістила привітання 
для рідного факультету на дошці 
побажань. Для студентів також 
було організовано «Кендібар» 
з різноманітними солодощами.
Кульмінацією свята став 
святковий концерт, присвячений 
цій визначній події. 
Із привітальним словом до 
всіх присутніх звернувся ректор 
нашого навчального закладу 
доктор технічних наук, професор, 
член-кориспондент НААМ Заслу-
жений працівник освіти України 
Кюрчев Володимир Миколайо-
вич. Він подякував колективу за 
сумлінну працю, розвиток освіти 
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і науки, побажав подальшого 
розквіту та творчих успіхів на 
освітянській та науковій ниві.
Привітання та добрі побажан-
ня лунали від першого декана, 
а нині проректора з навчально-
педагогічної роботи кандидата 
технічних наук, доцента Ломейка 
Олександра Петровича, а також 
Єременко Оксани Анатоліївни 
кандидата сільськогосподар-
ських наук, доцента, яка очо-
лювала факультет з 2011 по 
2014 рік.
Щиро привітала усіх студен-
тів, професорсько-викладацький 
склад та допоміжний персонал 
факультету АТЕ зі святом Іванова 
Ірина Євгеніївна, кандидат сіль-
ськогосподарських наук, доцент, 
яка з 2014 року стоїть біля керма 
факультету.
Всі успішні заходи універ-
ситету - це результат плідної 
праці усіх факультетів. Від імені 
деканів привітав наш факультет 
декан факультету інженерії та 
комп’ютерних технологій, Верш-
ков Олександр Олександрович.
І, звичайно, з привітальними 
словами від імені усієї студент-
ської сім’ї виступили випускник 
спеціальності «Агрономія», пред-
ставник асоціації випускників 
ТДАТУ, директор ТОВ «Укергар-
ден» Богданов Михайло та голо-
ва студентської ради факультету 
агротехнологій та екології Білий 
Євгеній, побажавши творчої 
наснаги, кар’єрних звершень, 
успішного навчання, весняного 
настрою та щирих посмішок.
Зі сцени ЦКіД ТДАТУ від імені 
керівництва факультету, виклада-
чів та студентів ведучі подякува-
ли фермерським господарствам 
регіону, керівникам підприємств, 
що протягом періоду існування 
факультету сприяли його роз-
витку та зміцненню навчального 
процесу, практичної підготовки та 
зростанню наукового потенціалу 
це: СМК «Дружба», ФГ «ВВМ-
2000», Аграрний союз України, 
Азово-Сиваський національний 
природний парк, Expert-info, 
мелітопольська дослідна станція 
садівництва ім. М.Ф.Сидоренка 




ну, ТОВ агрофірма «Ольвія», ОО 
«Паша»,  ПАТ племзавод «Степ-
ной», рада спілки жінок-фермерів 
запорізької обл., ТОВ АПК «Іс-
ток», ТОВ «Енергія-2000», ТОВ 
«Росія», ТОВ «Укергарден», ТОВ 
кондитерська фабрика «Фан-
тазія», ФГ «Время». Зі словами 
привітання та подарунковим 
сертифікатом до колективу фа-
культету звернувся директор ТОВ 
«Енергія-2000» - Бандура М.П.
Музичними подарунками 
та словами вдячності були від-
значені корифеї наукової еліти 
факультету: Калитка В. В., Волох 
А. М., Рогач Ю. П. Доценко Л. 
М., Данченко О. О., Лисенко В. 
І., Пріс О. П.
З побажаннями здоров’я та 
життєвої сили пролунали звер-
нення до ветеранів факультету, 
які стояли біля витоків заснуван-
ня структурного підрозділу.
Чарівна музика, яскраві кос-
тюми, різноманітні жанри, сюрп-
ризи, веселі обличчя тих, хто був 
на сцені, посмішки, хвилі спогадів 
про студентське життя, почуття 
гордості та причетності до добрих 
справ факультету в різні періоди 
його існування поєднували всіх 
тих, хто був у залі, піднесеним, 
святковим настроєм.
Концертна програма була 
підготовлена творчим колекти-
вом факультету. Окрему подяку 
хочеться висловити центру куль-
тури та дозвілля і телерадіопрес-
центру ТДАТУ за підтримку.
Протягом 10 років існування 
факультету агротехнологій та 
екології перед деканатом та 
керівництвом провідних кафедр 
було багато завдань професійно-
го спрямування.
Факультет хоче звернутися 
зі словами подяки до ректорату, 
профкому та усіх структурних 
підрозділів університету зі сло-
вами вдячності! Саме завдяки 
професійності, толерантності, 
працездатності, бажанню йти 
вперед та гуртом вирішувати усі 
справи, колективу вдається ви-
рішувати завдання, що ставлять 
перед факультетом сьогодення 
та керівництво ТДАТУ!
Ювілейні свята минули, а 
життя факультету продовжується 
і попереду на нас чекає багато 
нових цікавих справ, приємних 
сподівань, перспективних шляхів 
і нових зустрічей. Тож щасти тобі, 
та з Днем народження, РІДНИЙ 
АТЕ!
Л.І. Шлєіна, 
заступник декана з ОВР
АГРОТАВРІЯ,
квітень 2017 р., №  3 (277)14 КОНКУРС
Студенти ТДАТУ визначали, хто крутіший: хлопці чи дівчата?
Гра «Хто крутіший?» була 
заснована за прикладом зна-
менитого українського шоу «Хто 
зверху?», яке виходить на «Ново-
му каналі», і складалася з шести 
раундів. Різноманітні конкурси 
були на кмітливість і кмітливість, 
креативність, винахідливість і 
прояв творчих здібностей.
Участь в грі брали чоловіча 
та жіноча команди, кожна з яких 
складалася з 5 студентів (по од-
ному учаснику з кожного факуль-
тету). Команду хлопців склали Алі 
Сеттаров (ФЕБ), Олександр Кри-
жачківський (МТФ), Сергій Ларін 
(ЕнФ), Денис Гаркуша (ф-т ІКТ) 
і Сергій Алексєєв (ф-т АТЕ). До 
команди дівчат увійшли: Влада 
Сєрова (ФЕБ), Валерія Марченко 
(МТФ), Марія Мєшкова (ЕнФ), 
Єлизавета Подкладнєва (ф-т ІКТ) 
і Наталя Івова (ф-т АТЕ).
Умова гри були такі: за кожен 
виграний раунд перемогла коман-
ді нараховувалося 5 балів, також 
переможці могли відірватися від 
суперників ще на 5 очок за до-
помогою додаткового питання. 
Якщо після закінчення раунду 
у команд виявлялася однакова 
кількість балів, оголошувався кон-
курс «Очі в очі» - просто кажучи, 
хто кого перегляне.
За виконанням завдань сте-
жили судді: керівник Клубу КВН 
університету Олена Васильчен-
ко та голова студентської ради 
університету Кирило Гончаров. 
Перший раунд називався «Кіно-
ребуси» і складався з двох час-
тин. У першій частині командам 
пропонувалися фотоколажі, в 
яких були зашифровані назви 
відомих фільмів чи мультфільмів. 
Саме їх і повинні були вгадати 
команди. Стартова спроба ви-
явилася невдалою і для дівчат і 
для хлопців - жодна команда не 
вгадала фільм за першими слай-
дами. Але незабаром учасники 
реабілітувалися і гра, що нази-
вається, пішла. У другій частині 
раунду хлопці повинні були від-
гадати продовження фрагментів 
фільмів. І це виявилося не так 
просто. Однак, дівчата виявилися 
більш кмітливими, і раунд завер-
шився їх перемогою.
Рахунок зрушився на 5:0 на 
користь дівчат. За умовами гри 
вони могли відірватися ще на 5 
балів. Потрібно було тільки від-
повісти на питання, а скільки ж 
відсотків хлопців підтверджують, 
що шлях до їх серця лежить через 
шлунок. При цьому дозволялося 
відхилення від правильної від-
повіді на +/- 10%. Але дівчата 
сильно не вгадали, і відірватися 
на цілих 10 балів їм не вдалося. 
Для наступного раунду під на-
звою «Склади слово» спочатку на 
дівчат, а потім на хлопців одягли 
великі короби, по обидва боки 
яких були літери. У кожної коман-
ди було 90 секунд, щоб відповісти 
на якомога більшу кількість запи-
тань, повертаючись і міняючись 
місцями, щоб скласти з наявних 
букв відповідь. І в цьому раунді 
перемогу здобули хлопці. До того 
ж, вони майже вгадали, скільки 
відсотків дівчат спізнюється на 
побачення, і перегнали своїх 
суперниць.
Наступним раундом був «Об-
мін ролями». А суть його полягала 
в танці. І першими на сцену в 
шароварах вийшли дівчата. Їх 
завданням було станцювати гопак 
з трьома основними елементами, 
які їм продемонстрував соліст 
зразкового театру сучасного тан-
цю «Світлана» Ігор Леонов. Зви-
чайно, про правильну техніку ви-
конання не доводиться говорити. 
Ну хто, не маючи гарної фізичної 
підготовки зможе закинути ноги 
вище своєї голови? Тому дівчата 
брали креативністю і гумором.
Те ж саме робили і хлопці, 
які вийшли на сцену в балетних 
пачках. Їм потрібно було виконати 
елементи класичного балету, по-
казані солісткою того ж колективу 
Веронікою Почеріною. І тут пере-
мога дісталася сильної статі.
Четвертий раунд «Бліц» скла-
дався з 3 етапів. На першому 
етапі з команди вибирався один 
учасник, який протягом 60 секунд 
повинен був дати відповідь на 
питання: хто - чоловік чи жінка - 
зробив щось винайшов, відкрив 
та ін. На другому етапі один з 
учасників кожної команди пови-
нен був без слів показати про-
слухану через навушники пісню, 
інші ж повинні були її відгадати. 
З цим завданням успішно впора-
лися представники обох команд. 
У третьому етапі участь взяли 
шість учасників, що залишилися. 
Завданням було скласти дві пред-
ставлені картинки і сказати, що ж 
вийде в результаті. Цей конкурс 
команди закінчили з рівною кіль-
кістю балів. Довелося вдатися до 
конкурсу «Очі в очі». І дівчатам 
вдалося перемогти, але не обі-
гнати. За загальною кількістю 
балів хлопці продовжували вести.
П’ятий раунд був названий 
«Вечіркою» не спроста. Чотирьом 
учасникам від кожної команди 
дається певна роль. Після цього 
вони повинні були без слів зі-
грати її перед п’ятим учасником 
/ учасницею, а відгадувач пови-
нен був сказати, хто ж прийшов 
до нього на вечірку. Кого тільки 
не виявилося в той момент на 
сцені: й низькооплачуваний кілер, 
й веселий бомж, й інші цікаві 
«гості». Не всіх вдалося відгадати 
учасникам, а деякі були вгадані 
не зовсім точно. За приблизні 
відповіді судді нараховували ко-
мандам по 0,5 балів. Перемога в 
цьому раунді дісталася дівчаткам.
У фінальному батлі перед 
учасниками вивалили купу одягу 
і взуття, закрили очі масками і 
запропонували … одягнутися, на 
дотик, знаходячи собі підходяще 
вбрання в купі. Батл був заверше-
ний з рівною кількістю балів, але 
хлопцеві вдалося «переглянути» 
свою суперницю. За підсумками 
всіх змагань перемога дісталася 
хлопцям. Цього разу крутішими 
стали представники сильної статі! 
Але хто знає, на чиєму боці буде 
удача у грі наступного разу?
Хоча є і переможці, і пере-
можені, але ніхто не пішов без 
подарунків.
Дякуємо за організацію такого 
яскравого та цікавого конкурсу 
заступнику декана з виховної 
роботи факультету економіки та 
бізнесу Васильченко Олену Оле-
гівну та студентську раду ФЕБ!
Олеся КАРИТАНОВА, 
прес-служба ТДАТУ
29 березня, напередодні Дня гумору, у Центрі культури та 
дозвілля пройшов цікавий захід, ініційований студентською 
радою факультету економіки та бізнесу.
АГРОТАВРІЯ,
квітень 2017 р., № 3 (277) 15КОНФЕРЕНЦІЇ
Перемога молодих науковців ТДАТУ
29 березня 2017 року у Харківському національному 
автомобільно-дорожньому університеті відбулась підсумкова 
наукова практична конференція в рамках проведення II туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Таврійський державний аг-
ротехнологічний університет на 
науковій конференції у галузі 
науки «Транспорт» представляв 
магістрант механіко-технологіч-
ного факультету Кошовий М.О. 
(13 МБМГ група) з доповіддю на 
тему «Порівняльна оцінка тягово-
енергетичних показників колісних 
тракторів тягового класу 3 при 
роботі на різних агрофонах», ке-
рівник д.т.н., професор Панченко 
А.І. За підсумками конференції 
Кошовий М.О. зайняв почесне 
І місце!
28-30 березня 2017 року 
у Сумському державному уні-
верситеті відбулась підсумкова 
наукова практична конференція 
в рамках проведення II туру 
Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт.
Наш університет на науковій 
конференції з групи спеціаль-
ностей «Машинознавство» пред-
ставляли студент механіко-тех-
нологічного факультету Цифра 
Ю.Ю. (27 сПМ група) з доповіддю 
на тему «Удосконалення кон-
струкції планетарного гідромо-
тора шляхом модернізації його 
розподільної системи», керівник 
д.т.н., професор Волошина А.А. 
За підсумками конференції Циф-
ра Ю.Ю. зайняв почесне ІІ місце!
Доповіді викликали жваву 
дискусію та обговорення.
Вітаємо наших молодих на-




Заключний етап ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Гроші, фінанси і кредит»
4-6 квітня 2017 року на економічному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка відбувся 
фінальний етап ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних і 
гуманітарних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит», 
що проводився згідно з наказом Міністерства освіти і науки 
України №1266 від 20 жовтня 2016 року.
За результатами рецензу-
вання наукових робіт галузевою 
конкурсною комісією, робота 
Генчевої Крістіни Вадимівни, 
студентки 1 курсу магістратури 
напряму підготовки «Фінанси, 
банківська справа та страху-
вання» факультету економіки 
та бізнесу (науковий керівник 
к.е.н., доцент Захарова Наталя 
Юріївна), була визначена претен-
дентом на перемогу і отримала 
запрошення на фінальний етап 
ІІ-го туру Всеукраїнського конкур-
су студентських наукових робіт.
На науково-практичній кон-
ференції 4-6 квітня 2017 р. ви-
ступило 48 студентів з 35 ВНЗ 
України. Студентка Генчева К.В. 
презентувала наукове дослі-
дження на тему «Оцінка фінан-
сової безпеки підприємства та 
напрями її забезпечення в ТОВ 
«Агрофірма Україна» Меліто-
польського району Запорізької 
області».
За результатами захисту на-
укової роботи Генчева Крістіна 
Вадимівна була нагороджена 
грамотою за активну участь.
І.О.Чкан, к.е.н,. доц. 
кафедри фінансів,
банківської справи та 
страхування
Перші кроки до науки
Вітаємо студента І курсу факультету інженерії та комп’ютерних 
технологій Іллю Тетервака, який пройшов до ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 
галузі “Математичні науки”.
30 березня у Вінницькому 
державному педагогічному уні-
верситеті імені Михайла Коцю-
бинського Ілля представляв наш 
університет і отримав Сертифікат 
учасника Всеукраїнського конкур-
су студентських наукових робіт із 
галузі “Математичні науки” та 
грамоту. Його наукова робота на 
секції «Прикладна математика» 
викликала жваве обговорення 
членів конкурсної комісії та була 
відзначена за оригінальність ідеї.
Тема роботи Іллі Тетервака 
- «Обґрунтування стратегії без-
програшних умов при укладенні 
парі» (науковий керівник - асис-
тент кафедри вищої математики 
і фізики Лариса Халанчук).
Бажаємо Іллі нових успіхів у 
навчанні та науковій діяльності.
За матеріалами кафедри
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Студенти ТДАТУ поринули у театральні дива!
Театр - це особливий вид мистецтва, який дозволяє з головою 
зануритись у стародавні епохи, відчути на смак славетні твори 
видатних літераторів та драматургів. Викладацький склад 
кафедри фінансів, банківської справа та страхування вирішив 
ближче ознайомити студентів з прекрасним та організував 
поїздку до Запорізького академічного обласного українського 
музично-драматичного театру ім. В.Г. Магара.
Студенти четвертого курсу 
напряму підготовки «Фінанси і 
кредит» та першого курсу скоро-
ченої форми навчання напряму 
підготовки «Фінанси, банківська 
справа та страхування» відвіда-
ли комедійну сценічну постанов-
ку «Любов у стилі бароко» за 
п’єсою Я. Стельмаха «Коханий 
нелюб».
Міцна чоловіча компанія. 
Своя філософія, вино-полю-
вання-холостяцьке раювання. 
Веселощі через край. За межами 
їхнього товариства - ворожий 
світ, в якому ніхто ні в що не ві-
рить, в якому панує бруд і новітня 
чума - жорстока Рandemic. І вони, 
подібно до героїв «Декамерону», 
зачиняються у маєтку Графа, 
оповідають історії, вигадують 
бешкети, запрошують для розва-
ги іноземний театр. Аж раптом до 
замку, непрошена й неочікувана, 
прибуває наречена Графа. І ра-
ювання холостяків закінчується. 
Звиклий до гультяйства граф 
опирається як може. Але! Ви ж 
розумієте, якщо дівчина врод-
лива і, як на лихо, розумна, та 
ще й з характером - будь-який 
опір марний. Зате надзвичайно 
цікавий: фехтування на словах, 
жарти, спокуса, ревнощі, відчай 
і Любов. Справжня, взаємна! 
Нагорода вільним душам! Захист 
від холодного бридкого світу! 
Надія на порятунок красою!
П’єса «Коханий нелюб» - 
одна з найкращих і найпопуляр-
ніших робіт сучасного класика 
української драматургії Ярослава 
Стельмаха (1949-2001). Вона 
перегукується з «Приборканням 
норовливої» Шекспіра, «Дека-
мероном» Боккаччо, «Енеїдою» 
Котляревського. Авантюрний 
сюжет, гумор, влучні барокові 
«викрутаси» в мові, ліричність і 
драматизм - це багатий матеріал 
для несподіваних сценічних зна-
хідок і серйозної розмови про 
наше сьогодення.
Студенти прониклись атмос-
ферою, що панувала на сцені, та 
виявили бажання до подальшого 
знайомства з вишуканим світом 
театрального мистецтва.
Когут І.А., 
к.е.н., доцент кафедри 
фінансів, банківської справи 
та страхування
Осипенко С.О., к.е.н., 
асистент кафедри фінансів, 
банківської справи 
та страхування
Студенти факультету ІКТ відвідали пам’ятні місця ТДАТУ
Студенти факультету ІКТ 
вшанували пам’ять і поклали 
квіти до меморіалу загиблих 
воїнів в роки другої мирової 
війни:
- до пам’ятника Герою 
Радянського Союзу МАЛЮ-
ЗІ М.С. - студента інституту 
«МИМСХ», який загинув під 
час війни 1943 році, відкриття 
відбулося у 1967р;
- до стели, відкритої 22 
жовтня 1973 р. на честь сту-
дентів і співробітників, які 
загинули у роки війни 1941-45 
років.
Також на території Ме-
літопольського таврійського 
агротехнологічного універси-
тету знаходяться пам’ятники та 
пам’ятні місця, які шануються 
співробітниками і студентами 
нашого вишу.
На студентському клубі 
дозвілля відкрито меморіальну 
дошку Чигріну О.І. - композито-
ру, аранжировщику, дирижеру 
естрадного оркестру, який було 
створено у 1949 році.
У 1999 році було відкрито 
пам’ятник Т.Г. Шевченку, від-
криття було приурочено до 
річниці вищого навчального 
закладу.
Пам’яті ректорів присвяче-
на стела з іменами керівників 
нашого ВНЗ.
На головному корпусі ТДА-
ТУ відкрито дві пам’ятні дошки 
ректорам Гринчаку Ю.Л. і Кри-
жачківському М.Л.
Світла їм пам’ять і наша 
пошана.
І.В.Пихтєєва,  заст. 
декана ф-ту ІКТ, доцент 
кафедри інформаційних 
технологій проектування ім. 
В.М.Найдиша
